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MOTTO 
MAN JADDA WA JADA, Barang siapa yang bersungguh-sungguh 
apa yang diinginkan bisa tercapai, maka dari itu iringi usahamu 
dengan doa. 
Suatu masalah dapat terselesaikan apabila kita menghadapinya 
dengan bersyukur, sabar dan ikhlas. 
Berhentilah khawatir akan masa depan. Bersyukur untuk hari 
ini, dan menjalani hari esok dengan sebaik-baiknya. 
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PERSEMBAHAN 
 Alhamdulillah, segala puji syukur  bagi Allah Tuhan semesta alam, Engkau 
berikan berkah dari buah kesabaran dan keikhlasan dalam mengerjakan Tugas 
Akhir Skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Karya ini saya persembahkan 
kepada : 
1. Kedua orang tua saya Bapak Purwandi dan Ibu Yuwarni yang sangat saya 
sayangi, yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkahku. 
2. Kakak saya Wulan Rahmadhani, dan adik-adik saya Fikri Ikhsanuddin 
beserta Irfan Fuadi yang saya sayangi dan banggakan. 
Dorongan dan doa kalian membuatku bisa menyelesaikan tugas akhir 
skripsi ini dengan lancar, lebih mudah, semangat, dan sukses. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh monotonnya sistem pembelajaran 
pendidikan jasmani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi siswa 
kelas VIII A SMP Negeri 2 Kalasan terhadap pembelajaran bola voli tahun ajaran 
2015. 
Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah metode survei. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII A 
semester I SMP Negeri 2 Kalasan yang mengikuti pembelajaran bolavoli. Sampel 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII A di SMPN 2 Kalasan berjumlah 32 orang. 
Instrumen yang digunakan adalah angket. Teknik analisis yang dilakukan adalah 
menuangkan frekuensi ke dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi siswa kelas VIII A SMP 
Negeri 2 Kalasan terhadap pembelajaran bola voli tahun ajaran 2015 diperoleh 
hasil bahwa persepsi siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kalasan terhadap 
pembelajaran bola voli tahun ajaran 2015 adalah baik, dengan pertimbangan 
frekuensi terbanyak terletak pada kategori baik dan baik sekali dengan 16 siswa 
atau 50%. Persepsi siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kalasan terhadap 
pembelajaran bola voli tahun ajaran 2015 yang berkategori baik sekali 16 orang 
atau 50%, baik 16 orang atau 50%, kurang 0 orang atau 0%, kurang sekali 0 orang 
atau 0%. 
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